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Tutorial System
) A New Thought of Experimental Teaching Reformation
LIANG Jun-rong,  GAO Ya-hui
( School of Life Science, Xiamen Univ. , Xiamen 361005, China)
Abstract: The tutorial system, a new professional education reformat ion is an opening teaching which includes scientif ic
research training and experimental teaching. It is also an act ive and grouping study. Such teaching reformat ion will promote
academy. s reformat ion on diathesis educat ion and do well to exploiture and improve students. integrated capacity. So the
tutorial system is very fit for science students. training such as life science students.
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